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綿織物 (100)] I 1目 |引っ I 'J':lA 1 ， Q1
叶勺trメートル) I ~~~ I“ A “ I ~~~ I ~~~ 
毛織物 ( n) 23 1 23 1 26 1 19 
絹織物 ( n) 1 13 1 17 1 20 1 17 
1μ 靴(足) 1 3.81 目11 12.41 10.0 
麦粉(千トン)11134 11465 11377 11369 




全般物 〈千トン)1 6020 1 5685 1 6590 1 5309 
小去( n ) 1 22∞12∞口 12130 1 1840 
ライ支 ( " ) 1 710 1 630 1 540 1 494 
大夫( n ) 1 630 1 650 I刊 1I fiJ4 






不「直比周 A SK運 A く荷
足エ按較丈式が送式の茸l
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